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Mr, 
 
Submission of Business Plan Proposal (ETR 300) 
 
Referring to the subject stated above, we would like to put forward our Business Plan 
which is compulsory to accomplish our ETR 300 course. 
 
The proposal has been deliberately composed by all of the members of this business 
venture, according to the guideline that been provided to us lecture by lecture. It will 
served as a guideline to our future formed business as it consist of all organizational 
planning which are administration, marketing, operation and financial. 
 
We hope that our documentation will meet your expectation from what you have taught. 
Any fault in the making of this business plan is certainly our error and unintentional. We 
really appreciate any recommendation and constructive comment on our proposal overall. 
 
Thank you. 
 
Yours truly, 
 
 
 
……………………………… 
(MOHD NASRIEQ B MOHD SARIP YADIN) 
Managing Director,  
Perusahaan Nasrieq dan Rakan-Rakan 
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